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摘要:商业银行 ,本质上说是一种按照签约方谈判实力动态安排所有权的市场契约 ,所有权安排是商业银行治
理的关键。本文分析了以股东为唯一所有者的治理机制的缺陷 , 并用契约理论分析了商业银行的性质 , 做出了商









































































































































































很大的分量 ,就单个存款人来说 , 对银行并不重


































































































东 、管理者 、存款人 、贷款人和员工等的危机感 ,约
束他们为个人利益而危害银行的整体利益。
第五 ,重视银行文化 ,通过实施管理者升迁激
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